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6U¢KLAlicerces: Revista de Investigação, Ciência, Tecnologias e ArtesPUH\N\YH
WYVNYHTH[PJHTLU[L\TH SPUOHLKP[VYPHSX\LJVUZPZ[LUqV Z}U\TH YLMVYT\SHsqVNYmÄJH
THZ [HTItTUHHS[LYHsqVKVTVKLSVKLKPZ[YPI\PsqVJVT\TH]LYZqVLTWHWLSL\TH
]LYZqVKPNP[HS7VYtTWHYHHStTKLZ[HZHS[LYHsLZLZ[Y\[\YHPZH(SPJLYJLZ]LTLTWHYHSLSV
JVTLZ[L]VS\TLKLKPJHKVnZHY[LZWLYMVYTH[P]HZX\LZLLUZPUHTLZLHWYLUKLTLTLZJVSHZ
Z\WLYPVYLZ HY[xZ[PJHZ HNY\WHKHZ UV 0UZ[P[\[V 7VSP[tJUPJV KL 3PZIVH 073 JVTWYVTL[LYZL
UHHÄYTHsqVKHPU]LZ[PNHsqVLTHY[LZUHKLZVJ\S[HsqVKLHSN\UZJHTPUOVZKHWLKHNV
NPHHY[xZ[PJHLLUÄTUHL]PKLUJPHsqVKLYLKLZKLZHILYLZX\LZLLZ[HILSLJLYHTNYHsHZ
HV PTW\SZV WPVULPYV KHZ JLU[LUmYPHZ LZJVSHZ HY[xZ[PJHZ KV 073 LU[YL VZ Z\IZPZ[LTHZ KV
LUZPUVZ\WLYPVYWVSP[tJUPJVL\UP]LYZP[mYPVWVYTLPVKL*LU[YVZKL0U]LZ[PNHsqVZLKPHKVZ
LTIVYHL_JS\ZP]HTLU[LUVZ\IZPZ[LTH\UP]LYZP[mYPV
5LZ[L]VS\TLPUH\N\YHSJVTLMLP[VLUJVU[YHYLTVZLTHJsqVLPU[LYHJsqVPU]LZ[P
NHKVYLZLTHY[LZKV*0(**LU[YVKL0U]LZ[PNHsqVLT(Y[LZL*VT\UPJHsqV<UP]LYZPKHKL
KV(SNHY]L,ZJVSH:\WLYPVYKL;LH[YVL*PULTH ,:;*KV*,:,4*LU[YVKL,Z[\KVZKL
:VJPVSVNPHL,Z[t[PJH4\ZPJHSKH-HJ\SKHKLKL*PvUJPHZ:VJPHPZL/\THUHZKH<UP]LYZPKHKL
5V]HKL3PZIVHKH<UP]LYZPKHKLKL3PZIVHKH<UP]LYZPKHKLKV4PUOVLKH<UP]LYZPKHKL
KL(]LPYVLLT[LYTVZPU[LYUHJPVUHPZKH<UP]LYZPKHKL-LKLYHSKV7HYm)YHZPS
*VTVÄJHWH[LU[LHAlicerces: Revista de Investigação, Ciência, Tecnologias e Artes 
HWYLZLU[H SP]YLZ KPZJ\YZVZ JY\aHKVZ HX\P JVTTt[VKVZ L JVUZLX\vUJPHZ KPMLYLUJPHKVZ
WVY ]mYPHZ KPZJPWSPUHZ L JVUJLP[VZIHZL HSN\UZ HSPmZ KL MVY[L HÄYTHsqV LWPZ[LTVS}NPJH
LWLKHN}NPJH=LQHTVZLU[qV
7H\[HKVZWLSHOPZ[VYPVNYHÄH[LH[YHSKHKHUsHL[JV\ZLQHWVY\TVSOHYKPHJY}UPJV
JY\aHKVKPUHTPJHTLU[LJVTV[LH[YVHKHUsHHKYHTH[\YNPHHOLYmSKPJHLHWLYMVYTHUJL
ZqVL_LTWSVZVZ[L_[VZ¸<TH7H[YHUOH/LYmSKPJVNLULHS}NPJHKL.PS=PJLU[L!a Comedia 
Sobre a Devisa da Cidade de CoimbraLV)YHZqVKL(YTHZKL*VPTIYH¹KL7H\SV4VYHPZ
L¸ *HY[VNYHÄH0TWYLJPZHKV;LH[YVLT7VY[\NHS!H¸ ,]VS\sqVKV;LH[YVB¯DKVW}Z00¡.YHUKL
.\LYYH n *VU[LTWVYHULPKHKL¹ KL 9\P 7PUH *VLSOV V\ ¸0U[LYHsLZ UH *LUH KH+HUsH
*VU[LTWVYoULH! +\L[VZ :VSVZ L .Y\WVZ¹ KL4HYPH 1VZt -HaLUKH LZ[L S[PTV HSPHUKV
HWYVJ\YHKHZ\IQLJ[P]PKHKLLPUKP]PK\HsqVn[LVYPHPTWSxJP[HKLNtULYV
*VUJLW[\HSPaHUKVWVYZ\H]LaHZWYm[PJHZMVYTH[P]HZLTTV]PTLU[VUHZHY[LZWLYMVY
TH[P]HZ3\JH(WYLHKLMLUKLUVZL\[L_[V¸Awareness vs (a)wireless!5V[HZZVIYLV*VYWV
V(J[VYLHZ5V]HZ=LSVJPKHKLZ¹X\LV¸LZ[HKVKLSPNHsqVSH[LU[LZLTÄVZLWVYPZZV
TLZTVWLYTHULU[L¹ KV HJ[VY JVU[LTWVYoULVJVU[tT LT ZPTLZTV\TH ¸LYVZqVKL
\THJLY[HPKLPHKL[tJUPJHSPNHKHnL_WLYPTLU[HsqVKVJVYWVUHMVYTHsqVKVHJ[VYJYPHKVY
JVU[LTWVYoULV¹
4HYPH 1VqV :LYYqV HWYLZLU[HUVZ LT ¸=Va L -PZPJHSPKHKL!6.YP[V L VFalsetto em 
7VPaH[L(Y[H\K¹\THJVUJLWsqVKL­]VaO\THUH®KVZZL\ZTS[PWSVZ\ZVZUVoTIP[VKH
JYPHsqVHY[xZ[PJH¸KVHN\KVHVfalsettoKVsprechgesangHVNYP[VT\ZPJHSJVTYLMLYvUJPHZ
[HTItTZPNUPÄJHU[LZHVUx]LSKHÄZPJHSPKHKLUHZ]HYPHU[LZKH]Va[LH[YHSZLN\UKVWYLZ
Z\WVZ[VZKL(U[VUPU(Y[H\K¹:HYH)LSVKPZJxW\SHKHWYPTLPYH[LU[HLT¸(=VaKV(J[VY
UV3LNHKVKHZ7YVMLZZVYHZ5H[mSPHKL4H[VZL4HYPH1VqV:LYYqV¹HUHSPZHYVZWLYJ\YZVZ
TL[VKVS}NPJVZKHZK\HZJHYPZTm[PJHZMVYTHKVYHZJ\QVZTt[VKVZKL[YHIHSOVLVIQLJ[P]VZ
PHTKHWYVJ\YHKV¸HW\YHTLU[VKL\TZVTZH\Km]LSLJVTJHYHJ[LYxZ[PJHZLZWLJPÄJHZ¹
     
LT5H[mSPHKL4H[VZ¸ nPU[LNYHsqVKH]VaUVZL\JVU[L_[V¹UVJHZVKL4HYPH1VqV:LYYqV
*VUJLPsqV4LUKLZH\[VYHKL\THYLMVYTHUHZWYm[PJHZKH7YVK\sqVLTHY[LZWLY
MVYTH[P]HZ WYVJ\YH TVZ[YHY LT ¸( ,]VS\sqV UH -VYTHsqV KL 7YVK\[VYLZ *\S[\YHPZ L
(Y[xZ[PJVZ¹HTVKPÄJHsqVKLZ[L[LYYP[}YPVWS\YPKPZJPWSPUHYLKLJVTVZLHSHYNV\VJHTWVKL
HJsqVKVZZL\ZWYVÄZZPVUHPZUV[LYYLUVQ\Z[HTLU[LNYHsHZnYLKPTLUZPVUHsqVHJHKtTPJH
3PJLUJPH[\YH4LZ[YHKVKHZ\HMVYTHsqV
(SPHUKV *PULTH L +YHTH[\YNPH -m[PTH *OPUP[H JVT ¸;V IL VY UV[ [V IL¯ seen!
V9LNPTLKVPU]PZx]LSLTHamlet¹HJLYJHZLKVÄSTLHamlet4PJOHLS(STLYL`KH
,<(¸JVTV\THYLZJYP[HH\KPV]PZ\HSKHWLsHOVT}UPTHKL>PSSPHT:OHRLZWLHYL¹
WHY[PUKV KL [LVYPHZ MLUVTLUVS}NPJHZ WZPJVZZLTP}[PJHZ WZPJHUHSx[PJHZ L UHYYH[VS}NPJHZ
WHYHHUHSPZHYHKPTLUZqV­LZWL[H[VYPHS®KHWLsHKLWHY[PKH6PU]LZ[PNHKVYKV*0(*1VYNL
*HYYLNHWVYZL\[\YUVUVHY[PNV¸6 integrated dance musicalJVTV¸VIYHKLHY[L[V[HS¹UV
JPULTHJSmZZPJVKL/VSS`^VVK¹HUHSPZHVNtULYV¸KLZLU]VS]PKVUHZKtJHKHZKL L
 WVYJPULHZ[HZJVTV=PUJLU[L4PUULSSPL:[HUSL`+VULU¹KLMLUKLUKVX\LHV¸PU[LNYHY
KLTVKVVYNoUPJVHKHUsHHTZPJHLVJHU[VUHKYHTH[\YNPHLZ[LZÄSTLZX\LZLJHYHJ[L
YPaHTWLSHL_PIPsqVKVLZ[PSVH[YH]tZKV]PY[\VZPZTVLKHOPWLY[YVÄHKVKtJVYYLWYLZLU[HT
\THJVYYLU[LTHULPYPZ[HIHYYVJHKVJPULTHJSmZZPJVHTLYPJHUVX\LWLSHZZ\HZJHYHJ[LYxZ
[PJHZMVYTHPZWVKLTVZJSHZZPÄJHYJVTV­VIYHZKLHY[L[V[HS®¹
“As Noites de VerãoKL/LJ[VY)LYSPVa!;YHK\sqVKVZ7VLTHZKL;OtVWOPSL.H\[PLY¹
KL:xS]PH4H[L\Z JOHTHHH[LUsqVWHYHV SHIVYKH [YHK\sqVKV MYHUJvZWHYHWVY[\N\vZ
KVZWVLTHZKL;OtVWOPSL.H\[PLYX\LJVTWLTVJPJSVAs Noites de Verão KL/LJ[VY
)LYSPVaWYVJ\YHUKVJVTLZ[L[YHIHSOV¸ZLUZPIPSPaHYVZJHU[VYLZSxYPJVZWHYHHPTWVY[oUJPH
KHWHSH]YHUHJHUsqVmélodie ou Lied LX\LVLZ[\KVKHTLZTHt[qVPTWVY[HU[LX\HU[V
VLZ[\KVT\ZPJHSKHWLsH¹7YVZZLN\PUKVH]PHKHYLÅL_qVZVIYLTt[VKVZLVIQLJ[P]VZUV
LUZPUVKH4ZPJH*YPZ[PUH)YP[VKH*Y\aHWYLZLU[H\THPTWVY[HU[LWHUVYoTPJHJVUJLW[\HS
LLZ[t[PJHZVIYLHKPTLUZqVWLKHN}NPJHLKPKmJ[PJHKVJVTWVZP[VY-LYUHUKV3VWLZ.YHsH
   ,T¸4ZPJH,K\JHsqVL*\S[\YHZLN\UKV3VWLZ.YHsH¹HH\[VYHHY[PJ\SHHZ
KPTLUZLZKV[L}YPJVLWYm[PJVKVLUZPUVKHTZPJHLT7VY[\NHSHWYLZLU[HVZZL\ZJVU
JLP[VZKL¸MVSJSVYPZTVJPLU[xÄJV¹KL¸JHUsqVWVW\SHYWVY[\N\LZH¹KLTZPJH[YHKPJPVUHS
LWYm[PJHJVYHSZ\THYPaHUKV¸ VZJVTWVZP[VYLZKL­TZPJHWVY[\N\LZH®¹LHZSPNHsLZLU[YL
TZPJHLK\JHsqVLJ\S[\YHLLU[YLVLUZPUVKHTZPJHLT7VY[\NHSLVZZL\ZWYVISLTHZ
(NVYHUV[LYYP[}YPVKH+HUsH=HUKH5HZJPTLU[VLT¸ (0U]PZPIPSPKHKLKVZ7YVMLZZVYLZ
KL;tJUPJHKL+HUsH!69LJVUOLJPTLU[VX\LZL0TWL¹WLVKLKVU\TH­MLYPKH®WV\JV
­[YH[HKH®!VWHWLSJYPH[P]VKPUHTPaHKVYLHMLJ[P]VKVZ¸ WYVMLZZVYLZKL[tJUPJHZKLKHUsHUV
LUZPUVLZWLJPHSPaHKV¹TH[tYPHHIYHUNLU[LHPUKHX\LHX\PKLSPTP[HKHJVTYHTPÄJHsLZ
LT[VKHZHZHY[LZWLYMVYTH[P]HZLZL\LUZPUV7H\SH=HYHUKHWVYZ\H]LaLT¸4PNYHsLZ!
*VYWVZX\L+HUsHTUVZ4LKPH¹\[PSPaH¸TL[VKVSVNPJHTLU[LHTPNYHsqVJVTVTL[mMVYH
WHYHJVUJLW[\HSPaHY\TMLU}TLUVUV]V¹PZ[VtHPUKHX\L¸THU[LUKVVWHWLSJLU[YHSKV
JVYWV¹HHJsqVKVZUV]VZTLKPHUHTVIPSPKHKLKHZHY[LZLUH¸[YHUZMLYvUJPHKLJVU]LU
sLZLZ[HILSLJPKHZ[YHUZMVYTHsLZUHZJVTWVULU[LZLZ[Y\[\YHUHYYH[P]HLTVKVKLMHaLY
X\LHMLJ[HTPUL]P[H]LSTLU[LHPKLU[PKHKLKVZ[YHIHSOVZLKHZWY}WYPHZKPZJPWSPUHZ¹
;HTItT 9VZHUH 3VIV 9VZmYPV ZL KLKPJH HVZ H]H[HYLZ KV LUZPUV KH +HUsH JVT
VT\P[VLZWLJPHSPaHKVWLYJ\YZVLT[VYUVKL¸6Z4t[VKVZKH,K\JHsqV:VTm[PJHUHZ(\SHZ
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KL+HUsH*SmZZPJH¹7HY[PUKVKLWYVK\sqV[L}YPJHV\HJHKtTPJHL_JS\ZP]HTLU[LIYHZPSLPYH
HH\[VYHJVUZ[H[HX\L¸H,K\JHsqV:VTm[PJHX\HUKVHWSPJHKHUHZH\SHZKLKHUsHJSmZZPJH
WVZZPIPSP[HUV]VZJHTPUOVZKLPU]LZ[PNHsqVLJYPHsqVHS[LYHUKVVZTVKVZKLMHaLYKHUsH
ILTJVTVWYVK\aZ\IZxKPVZLWPZ[LTVS}NPJVZZVIYLVJVYWVUHKHUsHJSmZZPJH¹
>HS[LY *OPSL 9 3PTH ]LPJ\SH H THPZ Z\YWYLLUKLU[L HUmSPZL KLZ[L ]VS\TL HV HY[PJ\SHY
HU[YVWVSVNPJHTLU[LJVUJLP[VZKPMLYLUJPHKVZKL­HY[L®JVTVV ZqV­HY[LKLWLZJH®LVKL
­KPZWVZP[P]V®UHJYPHsqVHY[xZ[PJH[HSJVTV\[PSPaHKVZUVJHZVLZ[\KHKV!6;LH[YV*HJ\YP)YHZPS
3PZIVHKL(IYPSKL
